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BAB 1 
1.1 Pengenalan Group Technology
Group Technology’ adalah hasil daripada kajian berkaitan dengan bahagian- 
bahagian pengeluaran untuk produk kejuruteraan dimana prinsipnya berkaitan dengan 
operasi bengkel mesin untuk membuat komponen kejuruteraan. Konsep ‘Group 
Technology’ sebenarnva telah wujud 30 tahun dahulu dan berubah secara radikal di 
dalam pelaksanaannva sehingga kini mengikut pencapaian teknologi pengeluaran tahun 
demi tahun. Apabila diterangkan bagaimana konsep ini dijalankan di industri, ramai 
pekerja terutamanya para jurutera pengeluaran. akan mengatakan ia telah tahu dan telah 
mempraktikkannya di dalam pelaksanaan operasi tetapi dengan cara yang tidak 
menyeluruh dan mantap.
Kebanvakan kilang telah pun mempunyai sistem kumpulan, cuina ia dipanggil 
dengan nama lain. la juga dikenali sebagai ‘Cellular Manufacture’ dan ‘Group Production 
Method’ tetapi mempunyai struktur yang lebih baik dan kompleks serta boleh dikatakan 
sebagai pengubahsuaian daripada kedua-dua sistem di atas. ‘Group Technology’ adalah 
suatu cara mengubah keseluruhan operasi dan aktiviti-aktiviti di tempat kerja mengikut 
kumpulan yang berkaitan. Contohnya seperti operasi di bengkel penghasilan komponen 
dan pemasangan komponen di kilang, bahagian perkhidmatan dan di pejabat.
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